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Tobacco Cessation Programs Survey
Codebook (from SPSS)
List of variables on the working file
Name (Position) Label
time$ (1)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F6
    Write Format: F6
imp1 (2) Importance: Cost
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    VERY IMPORTANT
               2    SOMEWHAT IMPORTANT
               3    NOT IMPORTANT
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
imp2 (3) Importance: Employee demand
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    VERY IMPORTANT
               2    SOMEWHAT IMPORTANT
               3    NOT IMPORTANT
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
imp3 (4) Importance: Union contracts
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    VERY IMPORTANT
               2    SOMEWHAT IMPORTANT
               3    NOT IMPORTANT
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
imp4 (5) Importance: Industry competition
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    VERY IMPORTANT
               2    SOMEWHAT IMPORTANT
               3    NOT IMPORTANT
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
imp5 (6) Importance: Healthy workforce
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    VERY IMPORTANT
               2    SOMEWHAT IMPORTANT
               3    NOT IMPORTANT
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
imp6 (7) Importance: Reducing use of med services
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    VERY IMPORTANT
               2    SOMEWHAT IMPORTANT
               3    NOT IMPORTANT
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
imp7 (8) Importance: Consultants' advice
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    VERY IMPORTANT
               2    SOMEWHAT IMPORTANT
               3    NOT IMPORTANT
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
imp9 (9) Importance: Most important
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               1    COST
               2    EMPLOYEE DEMAND
               3    UNION CONTRACTS
               4    INDUSTRY COMPETITION
               5    PRODUCTIVE WORKFORCE
               6    REDUCING USE OF SERVICES
               7    CONSULTANTS' ADVICE
               8    OTHER
               9    NONE MOST IMPORTANT
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
imp10 (10) Importance: Second most important
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               1    COST
               2    EMPLOYEE DEMAND
               3    UNION CONTRACTS
               4    INDUSTRY COMPETITION
               5    PRODUCTIVE WORKFORCE
               6    REDUCING USE OF SERVICES
               7    CONSULTANTS' ADVICE
               8    OTHER
               9    NONE SECOND MOST IMPORTANT
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
options (11) Workplace cessation programs/services
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
option1 (12) Wellness program w/cessation
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
option2 (13) Cessation brochures, posters, other material
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
option2a (14) Cessation materials distribution
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    MATERIALS SIT OUT
               2    ACTIVELY DISTRIBUTE MATERIALS
               3    BOTH
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
option3 (15) Cessation materials online
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
option4 (16) Other options to encourage cessation
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
optrate (17) Rating of cessation program effectiveness
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    EXCELLENT
               2    GOOD
               3    FAIR
               4    POOR
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
option5 (18) Cessation benefits in health plan
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
influ1 (19) Influence: Prevalence of tobacco use
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
influ2 (20) Influence: Employee demand
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
influ3 (21) Influence: Consultants' advice
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
influ4 (22) Influence: Cost-effectiveness of cessation
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
influ5 (23) Influence: Cessation programs effectiveness
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
influ6 (24) Influence: Organizational commitment
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
influ7 (25) Influence: Availability in health plan
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
influ8 (26) Influence: Healthy workforce
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
influ9 (27) Influence: Image
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
influ10 (28) Influence: Reducing use of med services
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
influ11 (29) Influence: Decision-maker championing cause
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
influ13 (30) Influence: Most important
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               1    PREVALENCE OF TOBACCO USE
               2    EMPLOYEE DEMAND
               3    CONSULTANTS' ADVICE
               4    COST-EFFECTIVENESS OF PROGRAMS
               5    EVIDENCE THAT PROGRAMS ARE EFFECTIVE
               6    ORGANIZATIONAL COMMITMENT
               7    EASY AVAILABILITY
               8    PRODUCTIVE WORKFORCE
               9    IMPROVING IMAGE
              10    REDUCING USE OF SERVICES
              11    CHAMPION FOR CAUSE
              12    OTHER
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
consider (31) Considered offering cessation options
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
consid1 (32) Consider: Not enough users
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
consid2 (33) Consider: No user demand
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
consid3 (34) Consider: Consultants' advice
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
consid4 (35) Consider: Cessation too expensive
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
consid5 (36) Consider: Users should pay
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
consid6 (37) Consider: Cessation not effective
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
consid7 (38) Consider: Not covered by benefit
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
consid8 (39) Consider: Other
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
recons1 (40) Reconsider: Knowing number of users
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
recons2 (41) Reconsider: Employee demand
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
recons3 (42) Reconsider: Consultants' advice
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
recons4 (43) Reconsider: Cost-effective programs
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
recons5 (44) Reconsider: Evidence of effectiveness
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
recons6 (45) Reconsider: Reassessment of value
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
recons7 (46) Reconsider: Availability in standard benefit
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
recons8 (47) Reconsider: Increased productivity
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
recons9 (48) Reconsider: Image
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
recons10 (49) Reconsider: Reducing use of med services
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
recons11 (50) Reconsider: Decision-maker championing cause
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
reconsx (51) Reconsider: Most important
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               1    KNOWING NUMBER OF PEOPLE WHO USE
               2    EMPLOYEE DEMAND
               3    CONSULTANTS' ADVICE
               4    COST-EFFECTIVENESS OF PROGRAMS
               5    EVIDENCE THAT PROGRAMS ARE EFFECTIVE
               6    REASSESSMENT OF ORGANIZATIONAL VALUE
               7    EASY AVAILABILITY
               8    PRODUCTIVE WORKFORCE
               9    IMPROVING IMAGE
              10    REDUCING USE OF SERVICES
              11    CHAMPION FOR CAUSE
              12    OTHER
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
smkpol (52) Policy: Have formal policy
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    OTHER
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
smkpol1 (53) Policy: Address smokeless tobacco
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
smkin (54) Policy: Smoke indoors
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    NO, BUT DO SO ANYWAY
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
smkin1 (55) Policy: Indoors anywhere
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    NO, BUT DO SO ANYWAY
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
smkin2 (56) Policy: In room non-smokers frequently use
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
smkin3 (57) Policy: Specific rooms
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
smkout (58) Policy: Smoke outdoors
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    NO, BUT DO SO ANYWAY
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
smkout1 (59) Policy: Outdoors anywhere
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    NO, BUT DO SO ANYWAY
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
smkout2 (60) Policy: 100 feet from doorway
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
smkout3 (61) Policy: Just outside doorway
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
smklaw (62) Law: Aware of SmokeFree Workplace Law
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    WORK IN WASHINGTON
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
smklaw1 (63) Law: How learned of law
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    HUM SERV DEPT/OHD COMM
               2    NEWS MEDIA
               3    EMPLOYEE
               4    COLLEAGUE
               5    PROFESSIONAL ORGANIZATION
               6    OTHER
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
smklaw7 (64) Law: Implemented in workplace
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
lawinfl1 (65) Law: Influence to offer cessation programs
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
smklaw8 (66) Law: Difficulties implementing law
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
smklaw8a (67) Law: Employee resistance
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
smklaw8b (68) Law: Difficulty finding smoking areas
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
smklaw8c (69) Law: Management not committed
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
smklaw8d (70) Law: Other difficulties
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
orgpop1 (71) Number of employees
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F5
    Write Format: F5
           Value    Label
           99996    99996 OR MORE
           99997    REFUSED
           99998    DON'T KNOW
           99999    NO ANSWER
orgpop2 (72) Employees w/ health coverage
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F5
    Write Format: F5
           Value    Label
           99996    99996 OR MORE
           99997    REFUSED
           99998    DON'T KNOW
           99999    NO ANSWER
_
orgsmok1 (73) Estimate number of tobacco users
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    GUESSTIMATE ONLY
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
orgsmok2 (74) Number of tobacco users
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F5
    Write Format: F5
           Value    Label
           99996    99996 OR MORE
           99997    REFUSED
           99998    DON'T KNOW
           99999    NO ANSWER
orgsmok3 (75) Percentage of employees who use
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              96    96 PERCENT OR MORE
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
sector (76) Organization sector
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    PRIVATE INDUSTRY
               2    PUBLIC OR GOVERNMENT AGENCY
               3    NONPROFIT ORGANIZATION
               4    OTHER
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
ending1 (77) Importance of survey
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    VERY IMPORTANT
               2    SOMEWHAT IMPORTANT
               3    NOT IMPORTANT
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
ending2 (78) Impact of survey
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    A LOT
               2    SOME
               3    A LITTLE
               4    NOT AT ALL
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
ending4 (79) Returned questionnaire
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
intobs1 (80) R Cooperative
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    VERY COOPERATIVE
               2    SOMEWHAT COOPERATIVE
               3    UNCOOPERATIVE
a1 (81) Number of employees
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F6
    Write Format: F6
           Value    Label
          999998    999998 OR MORE
          999999    NO ANSWER.
a2 (82) Number of retirees
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F6
    Write Format: F6
           Value    Label
          999998    999998 OR MORE
          999999    NO ANSWER.
_
a3 (83) Tobacco counseling beyond benefit
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
a3a (84) Kinds of counseling programs
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
a3a1 (85) Program #1 (P1)
    Measurement Level: Nominal
    Column Width: 25  Alignment: Left
    Print Format: A25
    Write Format: A25
a3a2 (86) P1 Individual counseling
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
a3a3 (87) P1 Group class
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
_
a3a4 (88) P1 Times counseling conducted
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              98    98 OR MORE
              99    NO ANSWER
a3a5 (89) P1 Month or week
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    MONTH
               2    WEEK
               9    NO ANSWER
a3a6 (90) P1 Duration of program
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
              98    98 OR MORE
              99    NO ANSWER
a3a7 (91) Program #2?
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
a3a8 (92) Program #2 (P2)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
a3a14 (93) Additional information
    Measurement Level: Nominal
    Column Width: 169  Alignment: Left
    Print Format: A169
    Write Format: A169
_
a4 (94) Cessation meds beyond benefit
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
a4a1 (95) Meds: (1) OTC patches
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
a4a2 (96) Meds: (2) OTC gum
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
a4a3 (97) Meds: (3) Script patches
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
_
a4a4 (98) Meds: (4) Script gum
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
a4a5 (99) Meds: (5) Inhaler
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
a4a6 (100) Meds: (6) Nasal spray?
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
a4a7 (101) Meds: (7) Zyban/Wellbutrin?
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
_a4a8 (102) Meds: (8) Other
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
a4b1 (103) Limit: (1) Number of courses
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
a4b2 (104) Limit: (2) Co-pay
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
a4b3 (105) Limit: (3) Medication only for enrolled
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
_
a4b4 (106) Limit: (4) Coverage yearly amount
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
a4b5 (107) Limit: (5) Program access yearly number
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
a4b6 (108) Limit: (6) Employee pays for some
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
a4b7 (109) Limit: (7) Other
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
_
b1p1 (110) P1: Self-insured Plan(2002)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
b1p2 (111) P2: Health Net(2002)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
b1p3 (112) P3: Kaiser Permanente(2002)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
b1p4 (113) P4: LifeWise(2002)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
_
b1p5 (114) P5: ODS(2002)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
b1p6 (115) P6: Pacific Hospital Association(2002)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
b1p7 (116) P7: PacifiCare(2002)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
b1p8 (117) P8: PacificSource(2002)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
_
b1p9 (118) P9: Providence Health Plan-HMO(2002)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
b1p10 (119) P10: Providence Health Plan-Indemnity Plan(2002)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
b1p11 (120) P11: Providence-PPO(2002)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
b1p12 (121) P12: Regence-HMO(2002)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
_
b1p13 (122) P13: Regence-Indemnity Plan(2002)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
b1p14 (123) P14: Regence-PPO(2002)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
b1p15 (124) P15: Other(2002)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
b2p1 (125) P1: Self-insured Plan(2003)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
_
b2p2 (126) P2: Health Net(2003)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
b2p3 (127) P3: Kaiser Permanente(2003)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
b2p4 (128) P4: LifeWise(2003)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
b2p5 (129) P5: ODS(2003)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
_
b2p6 (130) P6: Pacific Hospital Association(2003)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
b2p7 (131) P7: PacifiCare(2003)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
b2p8 (132) P8: PacificSource(2003)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
b2p9 (133) P9: Providence-HMO(2003)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
_
b2p10 (134) P10: Providence-Indemnity Plan(2003)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
b2p11 (135) P11: Providence Health Plan-PPO(2003)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
b2p12 (136) P12: Regence-HMO(2003)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
b2p13 (137) P13: Regence-Indemnity Plan(2003)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
_
b2p14 (138) P14: Regence-PPO(2003)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
b2p15 (139) P15: Other(2003)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
c1p1 (140) P1: Include cessation services
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
c2p1 (141) P1: Offer counseling programs
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
_
c2ap1 (142) P1: Names of counseling programs
    Measurement Level: Nominal
    Column Width: 25  Alignment: Left
    Print Format: A25
    Write Format: A25
c3p1 (143) P1: Cover cessation medication
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
c4p1_1 (144) P1: OTC patches
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c4p1_2 (145) P1: Script patches
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c4p1_3 (146) P1: OTC gum
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
_
c4p1_4 (147) P1: Script gum
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c4p1_5 (148) P1: Inhaler
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c4p1_6 (149) P1: Nasal spray
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c4p1_7 (150) P1: Zyban/Wellbutrin
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
_
c4p1_8 (151) P1: Other
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c5p1_1 (152) P1: No# courses
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c5p1_2 (153) P1: Co-pay
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c5p1_3 (154) P1: Only for enrolled
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
_
c5p1_4 (155) P1: Limited yearly number
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c5p1_5 (156) P1: Other
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c1p3 (157) P3: Include cessation services
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
c2p3 (158) P3: Offer counseling programs
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
_
c2ap3 (159) P3: Names of counseling programs
    Measurement Level: Nominal
    Column Width: 93  Alignment: Left
    Print Format: A93
    Write Format: A93
c3p3 (160) P3: Cover cessation medication
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
c4p3_1 (161) P3: OTC patches
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c4p3_2 (162) P3: Script patches
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c4p3_3 (163) P3: OTC gum
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
_
c4p3_4 (164) P3: Script gum
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c4p3_5 (165) P3: Inhaler
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c4p3_6 (166) P3: Nasal spray
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c4p3_7 (167) P3: Zyban/Wellbutrin
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
_
c4p3_8 (168) P3: Other
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c5p3_1 (169) P3: No# courses
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c5p3_2 (170) P3: Co-pay
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c5p3_3 (171) P3: Only for enrolled
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
_
c5p3_4 (172) P3: Limited yearly number
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c5p3_5 (173) P3: Other
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c1p5 (174) P5: Include cessation services
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
c1p7 (175) P7: Include cessation services
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
_
c2p7 (176) P7: Offer counseling programs
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
c2ap7 (177) P7: Names of counseling programs
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
c3p7 (178) P7: Cover cessation medication
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
c4p7_1 (179) P7: OTC patches
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c4p7_2 (180) P7: Script patches
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
_
c4p7_3 (181) P7: OTC gum
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c4p7_4 (182) P7: Script gum
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c4p7_5 (183) P7: Inhaler
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c4p7_6 (184) P7: Nasal spray
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
_
c4p7_7 (185) P7: Zyban/Wellbutrin
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c4p7_8 (186) P7: Other
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c5p7_1 (187) P7: No# courses
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c5p7_2 (188) P7: Co-pay
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
_
c5p7_3 (189) P7: Only for enrolled
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c5p7_4 (190) P7: Limited yearly number
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c5p7_5 (191) P7: Other
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c1p8 (192) P8: Include cessation services
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
_
c1p12 (193) P12: Include cessation services
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
c1p13 (194) P13: Include cessation services
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
c1p14 (195) P14: Include cessation services
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
c2p14 (196) P14: Offer counseling programs
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
_
c2ap14 (197) P14: Names of counseling programs
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
c3p14 (198) P14: Cover cessation medication
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
c4p14_1 (199) P14: OTC patches
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c4p14_2 (200) P14: Script patches
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c4p14_3 (201) P14: OTC gum
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
_
c4p14_4 (202) P14: Script gum
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c4p14_5 (203) P14: Inhaler
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c4p14_6 (204) P14: Nasal spray
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c4p14_7 (205) P14: Zyban/Wellbutrin
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
_
c4p14_8 (206) P14: Other
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c5p14_1 (207) P14: No# courses
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c5p14_2 (208) P14: Co-pay
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c5p14_3 (209) P14: Only for enrolled
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
_
c5p14_4 (210) P14: Limited yearly number
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c5p14_5 (211) P14: Other
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c1p15 (212) P15: Include cessation services
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
c2p15 (213) P15: Offer counseling programs
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
_
c2ap15 (214) P15: Names of counseling programs
    Measurement Level: Nominal
    Column Width: 218  Alignment: Left
    Print Format: A218
    Write Format: A218
c3p15 (215) P15: Cover cessation medication
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               9    NO ANSWER
c4p15_1 (216) P15: OTC patches
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c4p15_2 (217) P15: Script patches
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c4p15_3 (218) P15: OTC gum
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
_
c4p15_4 (219) P15: Script gum
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c4p15_5 (220) P15: Inhaler
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c4p15_6 (221) P15: Nasal spray
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c4p15_7 (222) P15: Zyban/Wellbutrin
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
_
c4p15_8 (223) P15: Other
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c5p15_1 (224) P15: No# courses
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c5p15_2 (225) P15: Co-pay
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c5p15_3 (226) P15: Only for enrolled
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
_
c5p15_4 (227) P15: Limited yearly number
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
c5p15_5 (228) P15: Other
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               0    NO
               1    YES
comments (229) Comments from back of survey
    Measurement Level: Nominal
    Column Width: 255  Alignment: Left
    Print Format: A255
    Write Format: A255
orgpop1r (230) Number of Employees
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0-499
            2.00    500-999
            3.00    1000-2499
            4.00    2500-4999
            5.00    5000-9999
            6.00    10,000 OR MORE
            7.00    REFUSED
            8.00    DON'T KNOW
            9.00    NO ANSWER
_
orgpop2r (231) Employees w/ Health Coverage
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0-499
            2.00    500-999
            3.00    1000-2499
            4.00    2500-4999
            5.00    5000-9999
            6.00    10,000 OR MORE
            7.00    REFUSED
            8.00    DON'T KNOW
            9.00    NO ANSWER
orgsmk2r (232) Number of Smokers
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0-99
            2.00    100-499
            3.00    500-999
            4.00    1000 OR MORE
            7.00    REFUSED
            8.00    DON'T KNOW
            9.00    NO ANSWER
orgsmk3r (233) Percentage of Smokers
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0%-14%
            2.00    15%-29%
            3.00    30%-49%
            4.00    50% OR MORE
            7.00    REFUSED
            8.00    DON'T KNOW
            9.00    NO ANSWER
_
